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П о н я т т я «педагог і чн і технолог і ї н а в ч а н н я » є п р о в і д н и м в у м о в а х р о з б у д о в и ново ї 
у кра їнсько ї ш к о л и , що з у м о в л ю є необх ідн ість р о з р о б л е н н я н а у к о в и х тенденц ій та п ідход ів , 
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с и с т е м и з а к о н о м і р н о с т е й , б а з о в и х принцип ів і о б ґ р у н т у в а н н я о с о б л и в о с т і їх реал і зац і ї в 
осв і тньому процес і . У цьому контекст і п р о а н а л і з о в а н о д е р ж а в н і д о к у м е н т и з д о с л і д ж у в а н о ї 
п р о б л е м и : З а к о н У к р а ї н и « П р о осв і ту» , З а к о н Укра їни « П р о з а г а л ь н у с е р е д н ю осв і ту» , 
К о н ц е п ц і ю за гально ї с е р е д н ь о ї осв і ти (12-р ічна ш к о л а ) , Д е р ж а в н у нац іональну п р о г р а м у 
«Осв і та» («Укра їна XXI стол і т тя» ) , Н а ц і о н а л ь н у страте г ію розвитку осв і ти в Укра їн і на 2012-2021 
роки , Д е р ж а в н и й с т а н д а р т базово ї і повно ї за гально ї с е р е д н ь о ї осв і ти , чинн і навчальн і п р о г р а м и 
(укра їнська л і тература , 10-11 кл. ) , п ідручники і пос ібники за ф і л о л о г і ч н и м с п р я м у в а н н я м . 
О с н о в н и м и к а т е г о р і я м и , як і в и з н а ч а ю т ь с я в д е р ж а в н и х д о к у м е н т а х про осв іту , є : осв ітн ій 
процес , о с о б и с т і с н о з о р і є н т о в а н и й п ідх ід , і ндив ідуальна осв і тня траєктор ія , г уман і таризац ія 
осв і ти . 
П р о б л е м а м и гуманізац і ї , гуман ітаризац і ї , інтеграці ї , п р о г н о з у в а н н я , профіл ізац і ї , 
ф у н д а м е н т а л і з а ц ї і , зм істу і технолог і й з а г а л ь н о ї с е р е д н ь о ї осв і ти нараз і з а й м а є т ь с я ряд 
укра їнських науковц ів , з о к р е м а , О . Б а р а н о в с ь к а , Л . Б е р е г і в с ь к а , С . Б о н д а р , М . Бурда , 
Г . В а с ь к і в с ь к а , М . Головко , С . Г о н ч а р е н к о , К . Г о р а ш , Л . Д а н и л е н к о , Ю . Д о р о ш е н к о , І . Є р м а к о в , 
Ю. Ж у к , Т. Засєк іна , В. Ільченко , В. Кизенко , О. К о р с а к о в а , С. Косянчук , О. Кравчук , В. К р е м е н ь , 
Л . К у р а ч , В . Кушн ір , Л . Л и п о в а , Ю. М а л ь о в а н и й , О . Л я ш е н к о , О . М а р и н о в с ь к а , В а л . П а л а м а р ч у к , 
О. Пєхота , В . П і д д я ч и й , О. С а в ч е н к о , А . С а м о д р и н , О. Т о п у з о в , С. Т р у б а ч е в а , О. Ф і д к е в и ч , 
О . Ч о р н о у с та ін. Науковц і в ідд ілу д и д а к т и к и Інституту педагог і ки А П Н Укра їни п о р у ш у ю т ь 
п р о б л е м и н а в ч а н н я у контекст і ф у н д а м е н т а л і з а ц і ї , технолог і зац і ї , акс іолог і зац і ї зм істу осв і ти 
(О. Б а р а н о в с ь к а , Г . Васьк і вська , Н. Захарчук , В. Кизенко , С. Косянчук , О. Кравчук , С. Т р у б а ч е в а , 
О . Ч о р н о у с ) [1-8]. З о к р е м а , н е щ о д а в н о в и й ш л а м о н о г р а ф і я в ідд ілу д и д а к т и к и « Ф о р м у в а н н я 
зм істу п р о ф і л ь н о г о н а в ч а н н я : т е о р е т и к о - м е т о д о л о г і ч н и й а с п е к т » , д е висв і тлено ряд а к т у а л ь н и х 
п р о б л е м : концептуальн і з а с а д и ф о р м у в а н н я зм істу п р о ф і л ь н о г о н а в ч а н н я , д и д а к т и ч н і основи 
вар іативного к о м п о н е н т а зм істу осв іти в с тарш ій школ і , а к с і о л о г і ч н і засади ф о р м у в а н н я зм істу 
п р о ф і л ь н о г о н а в ч а н н я в єдност і його і нвар іантно ї і вар іативно ї с кладових , основн і п ідходи до 
к о н с т р у ю в а н н я зм істу н а в ч а н н я в с тарш ій школ і на основ і його інтеграц і ї , м е т а п р е д м е т н і о с н о в и 
ф о р м у в а н н я зм істу п р о ф і л ь н о г о н а в ч а н н я в єдност і його інвар іантно ї і вар іативно ї с к л а д о в и х [8]. 
На д у м к у автора , п р і о р и т е т н и м в осв іт і є не ст ільки н а к о п и ч е н н я з н а н ь і п р е д м е т н и х ум інь та 
навичок , с к ільки перех ід до м і ж п р е д м е т н о ї інтеграці ї , набуття к л ю ч о в и х к о м п е т е н т н о с т е й . 
В ідтак , постає як необх ідн і сть р о з р о б л е н н я нових п ідход ів до к о н с т р у ю в а н н я зм істу п р о ф і л ь н о г о 
н а в ч а н н я на з а с а д а х його інтеграці ї , ф у н д а м е н т а л і з а ц і ї , гуман ізац і ї та гуман і таризац і ї [1-2; 4; 7]. 
А н а л і з о п р а ц ь о в а н о ї л і т е р а т у р и д о з в о л я є з р о б и т и висновок , щ о п е р с п е к т и в н и м и н а п р я м к а м и 
д л я у с п і ш н о г о ф у н к ц і о н у в а н н я в профільн ій школ і комплексу педагог і чних технолог і й за 
г у м а н і т а р н и м с п р я м у в а н н я м м а є бути в и о к р е м л е н н я сучасних тенденцій та принципів 
реалізації педагогічних технологій профільного навчання. Ц інним д л я Укра їни є такі ключов і 
тенденц і ї , як : і н тенсифі кац ія і ндив ідуал і зац і ї н а в ч а н н я ; м ін ім ізац ія к ількост і о б о в ' я з к о в и х 
предмет ів у пор івнянн і з б а з о в о ю о с в і т о ю ; оптим і зац ія тривалост і н а в ч а н н я та к ількост і профіл ів 
в ідпов ідно д о потреб е к о н о м і к и т а нац іональних о с о б л и в о с т е й с и с т е м и осв і ти ; з а п р о в а д ж е н н я 
к о м п о н е н т н о г о ф о р м а т у зм істу осв і ти ; д и в е р с и ф і к а ц і я ор ган і зац ійних ф о р м , як і о х о п л ю ю т ь 
вар іанти , п о ч и н а ю ч и в ід о к р е м о г о н а в ч а л ь н о г о закладу , до профіл ів / курс ів у м е ж а х одн іє ї 
у с т а н о в и . П р о а н а л і з у в а в ш и к о м п л е к с в и щ е н а з в а н и х тенденцій, ми в и о к р е м и л и б а з о в і , як і 
с т о с у ю т ь с я с а м е педаго г і чних технолог і й п р о ф і л ь н о г о н а в ч а н н я з а ф і л о л о г і ч н и м с п р я м у в а н н я м . 
Н и м и , на н а ш у д у м к у , є так і : 
• т е н д е н ц і я г уман і таризац і ї осв і ти - процес , с п р я м о в а н и й на з а с в о є н н я о с о б и с т і с т ю 
г уман і тарно го з н а н н я , г уман і тарного потенц іалу кожно ї галуз і знань , на п р и с в о є н н я о с о б и с т і с т ю 
з а г а л ь н о з н а ч у щ и х ц інностей кожно ї з них; 
• т е н д е н ц і я інтеграц і ї н а в ч а н н я - процес , я к и й в к л ю ч а є в и к о р и с т а н н я і нте грованого 
п ідходу у вивченн і предмет і в г уман і тарного циклу , в п р о в а д ж е н н я м і ж д и с ц и п л і н а р н и х зв 'язк ів 
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г уман і тарних та п р и р о д н и ч и х п р е д м е т і в у н а в ч а л ь н и й процес заклад ів за гально ї с е р е д н ь о ї 
осв і ти ; 
• тенденц ія вар іативност і - процес пост ійного о н о в л е н н я зм істу о с н о в н и х предмет і в в 
і н ф о р м а ц і й н о м у простор і . 
Принципами реалізації педагогічних технологій для умов профільної школи можуть б у т и : 
п р и н ц и п гуманітаризації, інтеграції, інноваційності, фундаменталізації та варіативності 
[1-2; 4; 7]. 
П р о г н о з у є т ь с я , щ о технолог і ї п р о ф і л ь н о г о н а в ч а н н я б у д у т ь в и в ч а т и с я , а д а п т у в а т и с я д о 
з м і н ю в а н о ї реальност і та д о п о м а г а т и реал і зувати ключов і з а в д а н н я ново ї у кра їнсько ї ш к о л и . 
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